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SUBSECRETARIA.—Anula carteras y tarjetas militares de
identidad.
SECCION DE PERSONAL.- Destino al A. de N. don C. Te
jera.
SECCION DE INFANTE.RIA DE MARINA.— - Resuelve ins
tancia del Capitán don B. Domingo.
SECCION DE MAQUINAS.—Retiro de dos terceros .Maqui
nistas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede crédito para varios
gastos.
SECCION DE SANIDAD.—Confiere comisión al Comandant(,
Médico don H. Olivares.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Relación de ad





Carteras y tarjetas militares de identidad.
(7reidar. Excmo. Sr. : 11:ste Ministerio ha dispuesto
Relación de
queden anuladas las carteras y tarjetas militares de iden
tidad que a continuación se relacionan, pertenecientes al
personal que al frente de cada una se expresa, y por las
causas que se citan.





















Auxiliar de oficinas... ... ••• ••• ••• ••• •••
Comandante Auditor... ••• ••• ••• ••• •••
Teniente de Navío...
Capitán General... •••
Capitán de Navío... ... ••• ••• ••• ••• •••
Comandante de Intendencia
Astrónomo de primera... ...
Comandante Médico... •••
Auxiliar de Oficinas... •••
••• •••
Auxiliar de Oficinas... ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Oficinas... ••• •••
Comandante de Infantería de
Oficial Torpedista... ••• 1 • • • • • • s • • • •
¡Capitán de Fragata... . ******** ...„,
••• ••• •••







D. Manuel Alemán Fossi...
D. Alvaro Lacave de la Rocha...
D. Severiano Madaria...
D. Juan B. Aznar Caballas...
D. Antonio Guitián Arias... •••
D. José Sicilia Metido...
1). Ildefonso Nadal... ••• •••
D• José Ripoll Estévez
D. Darío Conde Pirieirow
••• •••
Bartolomé Córdoba López...
D. José Martínez Aznar... ...
D. Ranii'm Fernández Teruel...
D. Francisco Gordo Guerra...
1). Gayetano Tejera López...




• • • • •
• •
•



















































































Oficial tercero de Oficinas...
Asesor de Marina... •••
Oficial tercero de Oficinas...
STundo 'Maquinista
Capitán de Navío... ••• •••
Comandante de Ingenieros... •••
Auxiliar de Sanidad••• •••
• •
• • • •
• •• • •
• • • • • •
••• •••
Segundo Maquinista.
Oficial segundo de Oficinas... •••
,Comandante de Intendencia... ...
sTeniente Coronel de Artillería...
Comandante de Intendencia... ...
Comandante de Intendencia...
,Capitán de Corbeta... ...
,
Oficial tercero de Artillería...
'Oficial tercero de Artillería......
Capitán de Fragata
Capitán de Fragata
Alférez de Navío... •••
Asesor de Marina... ... •••
,Oficial !segundo de Archivos
Segundo Maquinista... ••• •••
'Segundo Maquinita... ••• •••
Teniente Maquinista... ••• •••
Alférez de Navío..
Alférez de Navío..• •.•
Alférez de Navío..• •.• •••
'Alférez de Navío... ••• •••
'Alférez de Navío... ••• •••











• • • • • • • • •
• • • • • •








• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • •
•
•
. . • • • •
• • • • • •
Asesor de Marina... .
Asesor de Marina... ...
.Comandante de Intendencia.
Comandante de Intendencia
• • • •
• • •
'Asesor de Marina... ..
lAuxiliar de Sanidad...
Oficial S. T. Armada...
,Alferez de Navío




• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•••
• • •










• • • • • •
••• •• •
•













• • • • • • • • • • • •









• • • • • • • • •
)Teniente 'Coronel !die Intendencia..
Oficial tercero de Artillería... ...
Alférez de Navío... ... ••• •••
Alférez de Navío... ... •••
!Teniente Coronel de Intendencia... .••
Teniente de Infantería de Marina.
• •
3.808 ,Capitán Médico... ...
3.874 ,Comandante Auditor...
3.891 Teniente de Navío... ...1A .i.
3.922 Auxiliar de Oficinas... •.• • •
!
,
3.932 Capitan de Corbeta... •••1A ,,.,
3.937 Al terez de Navío... ... ••• ••• •••
4.006 'Capitán de Intendencia
4.009 ,Teniente de Navío... •••
4.020 Capitán de Navío... ... ••• ••• •••
4.029 'Teniente de Intendencia
120 ¡Teniente de Navío... ••• $ • • ••• •••
• • • •
• • • • •
• • • •
•
• • •
• •• ••• •• •
• • • • •• •• •
• •• •
••









D. Sebastián Aceytuno... .
D. Bernardo Navarro Navajas
D. Pedro Linares Fuster...
D. José Casais Corral... ...
D. Ramón Manjón Brandáriz...
D. Luis Taviel de Andrade...
D. José Bretones García...
D. Nicolás Sueiras Rodríguez... .
D. Francisco Sobrao Grall...




• • • • • •








• • • •
• •
• •
•• ••• • • • •
• •• ••• ••••
D. Gabriel Mourente Bruquetas..• ••• ••• •••
D. Pedro Mota Varió
D. José Iranzo Ibars...
D. Carlos Vila Suanzes... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Agustín Segura
D. Juan Espinosa Piedra... ••• ••• •••
D. Enrique de Sola Herrán... ••• •••
D. Baldomero García Junco... ••• •••
D Antonio Díaz Pache
D. José María Quintero... ••• ••• ••• ••• • •
l). José Fermín Pavía... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Augusto Lorenzo Rodríguez..• ••• ••• •••
D. Manuel Medina Lozano... ••• 1•• ••• •••
D• Modesto Pastor Fyxá... ..• ••• ••• ..• • ••
D. Antonio Calín Briones... ••• ••• ••• ••• • •
D. Buenaventura Souto...
D. Gregorio Guitián Vieyto... ••• ••• ••• ••• •4
D. jacobo Pedrosa Fontenla... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Núñez Rodríguez... ••• ••. .
D. Luis de Abarca Toca... ... ••• ••• ••• ••• •
D. José Fullea Carlos-Roca... ••• ••• ••• • • • •
D. Antonio Arclerius Perales... ••• ••• ••• •••
D. Martín Rubio Hernández... ••• ••• • • • .• •
D. _Ribo Brugarolas Aguilar... ••• ••• ••• •••
D. Luis Salvatella Salas • •
I). Arturo Caos Altamirano... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Mena Domínguez.
D. Juan Gutiérrez
D. Federico Curt Amerigo••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José .L. de Montalvo... •••
D. Miguel Fernádez García••• ••• ••• ••• •••
D. Pedro Rodríguez Pérez... .•• ••• .•• .••
D. Florencio Ceirezuelaw •
D. Manuel 1. Lahera Sobrino... ••• ••• •••
1). Ricardo Casas Miticola..• ••• ••• ••• •••
I). Ernesto Vicente Frantz..• •••
I). Manuel Rey Cabilla... ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco 3Pedrosa Fontenla••• ••• •••
I). José Cerviá Cabrera
D. Federico Vidal Doggio... ••• ••• ••• ••
I). Luis del Corral Hermida... ••• • . • • • •
D. Pedro López Soriano... ... ..• ••• ••• •••
D. Juan José Burgos Bosch... ••• • • .
D. Manuel de Castro Gil... ... ••• ••• •••
1). Pedro Belmont Ossorio... ••• • • • • ••• •••
1). José J. Sandoval Morello... • •• ••• ••• •••
1). Ricardo Noval Fernández... ••• ••• ••• ••
1). Manuel Lodares Obregón..
I). Alberto Cervera Balseyro... • ••• ••• ••
1). Luigi Spaleci (agregado naval italiano)..
D. julio López 'Rapallo... ••• ••• ••• ••• ••
D. Rafael Sánchez Nieto... ... • • •



































































































































































Ayudante Auxiliar de Infantería
Auxiliar de Oficinas... ••• •••
'Auxiliar de Artillería... •••
Auxiliar de máquinas...
Auxiliar de máquinas..




••• ••• •• •






















••• ••• ••• ••• • ••
• ••
••• •••




••• ••• ••• •••




D. José Jáudenes Clavijo...
D. Antonio Fernández Seijas...
D. Guillermo Bermúdez Bouza...
D. Antonio Vida! González......
D. Tomás Agüera López... •••
D. Juan Sobiet Potich... ••• •••
D. 'Eduardo Cano Franco... •••
D. Francisco Vico Belmonte...
D. Manuel Pardo Heredia... ...
D Elíseo Sánchez Bellas... ..• •••
D Francisco Cano López
D. Eugenio Rodríguez Sierra...
D. Alfredo Guijarro... ...
•••
• • •
D. Manuel López Cabezón...
D. Albino Cobo Ronco... •••
D. Ramón Bellas Lamas...
D. Perfecto Herrero Lage...











•• • ••• ••• • ••












• • • • • • • ••
• •• • e• •• • •••
• • • • • • ••• • • •
•
•• ••• ••• • •


















... Tiene la 5.685.
▪ Tiene la 5.295.
••• ••• ••• ••• Tiene la .4.814.
Tiene la 5.486.
••• Tiene la 5.487.
. Extravío.
Extravío.











••• ••• D. José Criado Luaces... • • • • • • ..
Marina. D. José Sola Girao
••• D. losé E. Albert Sotelo... .•• •••
... D. Emilio Ros Martínez •
... D. Francisco Torres Vázquez...
••• D. José Barros Castro... ... •••
1
D. Antonio Arbona Pastor...











11 • • • •• • •• •
• ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Máquinas... ... •••
Auxiliar de Máquinas... ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Máquinas... ... ••• ••• ••







Auxiliar de Oficinas... ••• •••
Auxiliar de Máquinas... ••• •••
Auxiliar de Máquinas... ••• •••
Mozo de Oficios.
Auxiliar de Máquinas...
Auxiliar de -Artillería... ••• •••




Tercer Maquinista... ••• •••
Tercer Maquinista... ••• ••• •••
Auxiliar de Máquinas... •••
Auxiliar de Máquinas...
Auxiliar de Artillería... ••• •••
Auxiliar de Artillería... ••• •••
Tercer Maquinista... ..• ••• •••
Auxiliar de Torpedos...... •••
Auxiliar de Torpedos.•• ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Sanidad... ••• ••• •••
Tercer Maquinista... .•• ••• •••
Auxiliar de Máquinas...
Auxiliar de Artillería... ••• •••
Auxiliar de Torpedos... ...
Contramaestre de Aeronáutica...






• •• ••• •••





• •• •• •••























••• ••• ... Ascenso.
•••
• •
. • • • Ascenso.
... ..• ••• ••. Ascenso.































D. Manuel Pena Saavedra... ••• •••
D. Alejandro Goma Barahona... •••
Aníbal Pérez Fernández... ...
D. Arigemino Parga ('andales... •••
D. José Giménez Ballester...
D. Francisco Leira
1). Gumersindo Latorre Gómez...
D. Ramón Prados Pita... ••• •••
D. Juan Vivero López... ...
D. Ramón Martínez Rodríguez
D. Baudilio Sanmartín García... •••
D. Manuel Rey Campos... ...
D. Miguel Casanovas Braza... ...
I). Alejandro Bartolomé 'Bruquetas...
D. julio Penedo Rey... ...
I). -Francisco Valle Collantes••• •••
D. Ignacio Reguera Fraga... ••• •••
D. Antonio Ortús Gallán...
D. Andrés Alarcón Vivancos... •••
D. José Martínez de Zárate••• •••
D. Celestino Rodríguez...
D. Faustino Alarcón López... ••• •••
1). J osé Cortáza.r Zabala...
D. Düiliel Blanco Rodríguez...
























5 • • •
• • • •
•
• •
• • • $











...... • • •

































































Auxiliar de Máquinas... ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Máquinas... ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Torpedos ..• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Oficinasi.
Auxiliar de Máquinas... ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Artillería... ••• ••• • •
Auxiliar de Artillería... ... ••• • • •
Ayudante Auxiliar Infantería Marina...
Ayudante Auxiliar Infantería Marina...
Ayudante Auxiliar Infantería Marina...
Maestro de Aeronáutica... ... ••• ••• •••
Auxiliar de Torpedos... ...
Avudante Auxiliar de Infantería Marina.
Ayudante Auxiliar de Infantería Marina.
Auxiliar de Torpedos... ... •••
Ayudante Auxiliar de Infantería Marina.
_Auxiliar de .Artillería... ••• ••• ••• •••
Auxiliar T. S. Armada... ••• ••• • • •
Auxiliar S. T. A. ... •••
Ayudante Auxiliar Infantería Marina....
Auxiliar de Máquinas... ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Torpedos... ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Torpedos... ••• •.• ••• ••• •••
Auxiliar de Máquinas... ••• ••• • •
Tercer Maquinista... ... ••• • • ••• ••• •••
Auxiliar de Máquinas... •••
Tercer Maquinista... ... ••• •.. ••• ••• •.•
Auxiliar de Máquinas... ••• ••• ••• •••
Auxiliar Naval... ... ••• •••
Auxiliar de Sanidad... ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de tArtilletría. • ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Sanidad... ••• ••• ••• ••• •••
Tercer Maquinista... ... •••
Auxiliar S. T. Armada••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Máquinas
Auxiliar de Máquinas..• ••• ••• ••• ••• •••
Atixiliar•S: T. Armada
Auxiliar de Máquinas... ••• ••• • • •• • • ••
Auxiliar de Máquinas..• ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de Oficinas..• ••• ••• ••• ••• ••
Auxiliar de Artillería
Tercer Maquinista... ••• ••• ••• ••• •••
• •
•
• • • •





Auxiliar. Naval... ... ••• •••
Auxiliar de Máquinas... ...
Auxiliar Radiotelegrafista
Auxiliar de Máquinas... ...
Tercer Maquinista... ••• ••• •••
Auxiliar• S. T. Armada...
Tercer Maquinista... ...
Ayudante Auxiliar Infantería de Marina.
Maquinista alumno... ...
Ayudante Auxiliar Infantería de Marina.
Auxiliar Naval... ... .. • •
Ayudante Auxiliar Infantería de Marina
Segundo Contramaestre Aeronáutica
Segundo Contramaestre Aeronáutica
Ayudante Auxiliar Infantería de Marina
• • •
• • •





D. Emilio _\guirre... •••
D. Avelino Aneiros Díaz... ••• •••
D. Pedro Acosta Rivera... ...
D. Manuel Aguilera Franco... ...
D. Segundo M. Valcárcel Varela..
D. Mariano Alcaraz Carre...
D. Francisco Arroyo Cervantes...
D. Antonio Juan Verderas... .••
D. Vicente Albiol Estapé...
D. Adalmiro Rentero Gutiérrez..
1). Juan Sus Casadevall...
D. Angel García Navarro... •••
1). Miguel Acevtuno Millán...
D. Carlos _\lcaraz !Barrera... ...
1). Mariano Alvariño García... .
1). Francisco Lozano Valenzuela.
D. Bernardo Díaz Traverso... •••
D. Abdón Rull Oueraltó...
D. Víctor Debrigode Godín... ..0
D. Agustín Aparicio Martínez._
I). Luis Gener González... ...
1). Ricardo Carnero Romalde...
1). José Dapena Filgueira...
D. Francisco Arroyo Barrios...
D. .ítian Aguilar García... ••• •••
D. íosé Ataz Caravaca... •••
































































• • • •
•
•



























• • • • • •
I). Emeterio jalón)Dorado...
1). Pedro Rodríguez Lago...
I). Eduardo Díaz Penelas...
D. Salvador Más Sastre... ...
I). Joaquín Balsalobre Sánchez..
D. Miguel Ad rover Matéu...
I). Bonifacio 1\ifir Llobell...
1). Alfonso Adán Márquez...
1-ant:tel Moya Guillén...
.1) Ricardo Isnard Barbé... ...
I). Francisco Alonso Piñón... .•
D. Cipriano Alvariño García...
I). 1,(2,-nacio Pérez Cayetano... .•
D. Julián Haro Medina... ...
D. Gonzalo Alonso Leira...
D. Manuel Vigo !Buyo... ...
D. Tomás Carrián López...
D. Lorenzo Olivar Ruiz... ...
D. Francisco Baptista Florence..
D. Pablo Alvarez Carbero..
l). José Acea Corral...
D. Manuel .Acosta Guerrero...
D. Faustino Bario Martínez...
D. Adolfo Banet Vicedo...
I). Arturo Arguijo Ramos...
I). Francisco T. Carpintero...
1). Carlos García Sánchez...
1). José Rodríguez Vert...
I). Luis Téllez Casquero...
1). Joaquín Robledo Luján...
I). :\lanuel 1))eceiro Santalla...
D. Ylanuel Bengoa Pérez... ..
1). Manuel Carcellés García...
D. Juan Vargas Barberá...




• • • • • • •
• •


















• • • • • • • •
•
• • • • • • •••
• • ••11 • •




• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • •••
•• • •• •
• • • • • •
• ••
• •• • ••
• • • • •• •••




• • • • •
• • • •
• • • •
• • •• •
• •

































•• • • •• •••




• • • • • •
• • • • • II












• • • • • •
• • •
• • • •• •••




• • • •
•
•
• • • • •
ce. • • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
. . . Ascenso.
• ¡Ascenso.
... 'Ascenso.
. . . Ascenso.
¡Ascenso.

























DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 917.—NUM. 111
EMPLEOS
Segundo Contramaestre Aeronáutica
Ayudante Auxiliar infantería die Marina.
Auxiliar de Oficinas...
Segundo Contramaestre Aeronáutica
Maquinista alumno... . ......
•\uxiliar S. T. Armada... ••• ••• •••
_\uxiliar S. T. Armada... ••• ••• • •
lozo de • Oficios... ... ••• •,• ••• •••
NOMBRES
D. Juan Armario Alvarez... ...
D. -Ramón Aceytuno Millán...
D. Andrés Jiménez García...
D. Luis Fernández Rivas...
D., Alejandro Gil González...
D. Antonio Chamorro Calvar...
••• D. Juan González Pallarés...
••• D. Telo Cabezuelo \lartinez...
.\uxiliar S. T. Armada... •••
Seg-undo Contramaestre Aeronáutica
Auxiliar Radioteleg--rafía... ••• ••• •••
Auxiliar S. T. Armada...
















• • • • • •
• • •





D. Juan Caldelas López...
D. Luis Alonso Vega... ...
13. .1ulio Palacios Forné...
D. rosé Palomino Murcia...
D. Juan 1\lbreno Navarro...
1;. Antonio &espino Vidal...
• • • • • •
• • • • •
• • • •






• • • • • •
• • • • •• • ••
• • • • • • • ••








• • • • • •























Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta formu
lada al efecto., cursada por el Comandante General de la
Escuadra y de conformidad con lo informado por las Sec
ciones de Personal e Intendencia y por la Intervención
Central, este Ministerio ha resuelto nombrar Profesor de
Educación físi-ca para la flotilla de destructores al Alfé
rez de Navío, especialista, D. Cayetano Tejera Victori,
de la dotación del Tosí' L. Díez, por existir vacante, ya
que correspondiendo uno por escuadrilla según la plantilla
de está especialidad aprobada por Orden ministerial de
15 de junio de 1931 (D. O. núm. 132) sólo existen los dos
nombrados por Ordenes ministeriales de 2'5 de julio de
1932. (D. O. núm. i77) y 3 de mayo actual (D. O. nú
mero 104) y estar actualmente dicha flotilla constituida
por tres escuadrillas.
Madrid, II de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sefiores Comandante. General de la Escuadra, Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal, General Tefe de
la Sección de Intendencia e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
SECCION DE INF ANT ER A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
N
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Capitán
de Infantería de Marina D. Benito Domingo C,arballeira,
que se encuentra disponible forzoso en esta capital, este
Ministerio ha dispuesto que dicha situación se le haga ex
tensiva a Puentedeume (Corufía), cobrando sus haberes
por la Habilitación 'General de la Base naval principal de
Ferrol, en lugar de percibirlos por la de este Ministerio
como disponía la Orden ministerial de 17 de marzo del año
actual (D. O. núm. 67).
Madrid, 12 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Contralmirante jefe de la jurisdicción de Marina
en Madrid, Vicealmirante jefe de la Base naval principal






Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto conceder el
pase a la situación de retirados a los terceros Maquinistas
de la Armada D. Antonio Romero Trujillo y D. Arísti
des Martín Rodríguez, quedando afectos a Cádiz y Ferrol,
respectivamente, para el percibo de sus haberes de retiro,
cuyo señalamiento se hará por la Dirección General de•
la Deuda y Clases Pasivas, con arreglo a las ventajas que
concede el artículo 3.° del Decreto de is de julio de 1932,
modificado por la ley de 5 del. mes de agosto del mismo
año, causando baja en la Armada el 31 del actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8 de mayo de 1933.
GIRAL,
Señores General jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes jefes de las Bases navales principales de Cá
diz y Ferrol, Comandante General de la Escuadra, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
= =-
SECCION DE TNTENDENCT A
Contabilidad.
Excmo. Sr Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Tntendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Con
decoraciones a extranjeros", número 81, del capítulo 13,
artículo 4.4, del vigente presupuesto, el crédito de setecien
tas veintisiete pesetas con cinynenta céntimos (727,50),
para la adquisición de condecoraciones con destino al personal extranjero determinado en la Orden ministerial de
23 de febrero último, cuyo gasto se halla comprendido en
918.-NUM. 111 DIARi0 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
el pun1:9 primero del artículo 56 de la Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda pública; debiendo te
nerse en cuenta, para llevar a cabo la adquisición, lo es
tablecido en el artículo 250 de las Ordenanzas de Arsena
les y Orden ministerial de I.° de julio de 1932 (D. O. nú
mero 164).
Madrid, 9 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio ,4zarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
■Offizi■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial inventario Madrid", número 24, del capítulo 4.°, ar
tículo 2.(), del vigente presupuesto, el crédito de mil nove
cientas pesetas (1.900), para la adquisición de varios efec
tos destinados al Gabinete telegráfico de este Ministerio
que fueron aumentados al inventario por Orden ministe
rial de 18 de abril del corriente ario; debiendo efectuarse
las gestiones oportunas por el Negociado de Adquisicio
nes y Transportes. ateniéndose a lo dispuesto en los ar
tículos 250 y siguientes de las vigentes Ordenazas de Ar
senales, y ponerse a cargo de quien corresponda los efec
tos adquiridos.
Madrid, 9 de mayo de 1933.
Él Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en Madrid. General Jefe de la Sección de Intenden





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto que el Coman
( ante Médico de la Armada D. Horacio Olivares, destina
do en la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona, sea
pasaportado en comisión indemnizable del servicio. inhe
rente a su destino. por quince días de duración probable,
para la Base Aeronaval de San Javier, con el fin de ex
plicar y adiestrar al Oficial Médico en la misma destinado
en el manejo y aplicación de los aparatos que para el re
conocimiento de Pilotos existen instalados en dicha Base
Aeronaval, debiendo dicho Jefe redactar una Memoria con
el detalle del manejo, funcionamiento y aplicación de los
referidos aparatos, que remitirá a este Ministerio, pudien
do el Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena autorizar al personal de Sanidad a sus órdenes
para asistir a dichas enseñanzas en tanto que las necesi
dades del servicio lo consientan.
Madrid, 1 1 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sani
tarios de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena, General Jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio,
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Terminado el plazo de ampliación para la
admisión de instancias al concurso para varias plazas de
Maquinistas navales en la Subsecretaría de la Marina Ci
vil, convocado por Orden ministerial de 15 de diciembre
de 1932 (D. O. núm. 297), y en cumplimiento de la Base
del mismo, se publica a continuación la relación de admi
tidos v de los que tienen defectos en la documentación, a
los cuales se les concede un plazo de quince días, a contar
de la publicación de esta disposición en la Gaceta de Ma
drid. para subsanarlos.
"Madrid, 5 de mayo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martí, Echeverría
Señor inspector General de Personal.
Relación, de individuos admitidos al concurso parra cubrir
plazas de Maquinistas navales en la Administración Central.
Orden ministerial de IÇ de diciembre de 1932 (D. O. 297).
_t.-Francisco Berrojo Otero.
2.-Victoriano Gorostegui Terán.
3. Tomás Ruival Cal.
4. José Antonio Menéndez Gutiérrez.
5. Luis Cuevas Bocanegra.
6. Antonio Martínez Méndez.
7. Florentino Marino Iglesias Fernández.









17. Cirilo Antonio Hontavilla Pérez.
18. Vicente San Joaquín Vicent.




23. Bonifacio Arteche Landaburun.
24. Gerardo Trío Suárez.
.•5. José Pascual Riquer.
26. Ramón Díaz Urizar.














41. Ramón I3aro Hernández.
42.-José María [)va Irigoyen,
43.-josé Mí.ys García,
•■•••••••1~ e.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
R'elación de individuos cuyos e4edicntes están pendien
tes dp. subsanar defectos en la documentación para ser
admitidos al concurso para cubrir plazas de Maquinistas
navales en la Administración, Central.
1.-Emeterio Cesáreo Diego Somonte. Falta exhibir ce
dula personal, aportar certificados de nacimiento, del Rt
gistro de penados, de buena conducta y de aptitud física,
legalizar firmas de tres certificados. Debe acompañarse el
nombramiento original de primer Maquinista o testimonio
notarial del mismo, y copia del nombramiento de Profesor
autorizado por el Director de la Escuela.
2.-José Cimiano Díez. Falta visado de la autoridad de
Marina en el certificado de aptitud física y legalizar firmas
de tres certificados de embarque.
3.-Féliz Marañón Mugica. Falta reintegrar los certifi
cados de buena conducta y aptitud física y visar éste por
la Autoridad de Marina. Reintegrar partida de nacimiento.
4.-Juan Vich Company-. Falta exhibir cédula personal
y aportar certificado de aptitud física. Reintegrar varios
certificados.
• •
5.-Gregorio Chico Cerezo. Falta reintegrar el certifi
cado de aptitud física.
6.-Rafael Sánchez Moreno. Debe aportar el nombra
miento original de primer IVIaquinista naval o testimonio
notarial del mismo.
7.-Francisco Larrinaga y Zaldegui. Debe aportar nombramiento original de primer Maquinista naval o testimo
nio notarial del'mismo.
S.-Manuel Sierra Querol. Falta exhibir cédula personal
y reintegrar certificado de aptitud física.
9.-Vicente Vidal Luaces Iturribarri. Falta reintegrarel certificado de aptitud física.
lo.-José Antonio Buñuel y Pérez. Falta reintegrar elcertificado de aptitud física.
I.-Valentín Zubizarreta Bilbao. Falta exhibir cédula
personal y reintegrar el certificado de aptitud física.
12 .-Wenceslao Rasines Basagoiti. Falta el certificadode aptitud física.
13.-Lorenzo Aguirre Moré. Reintegro de dos certificados y uno de tiempo de embarque.
14.-Celestino Jainaga y Ercilla. Falta reintegrar el certificado de aptitud física.
15.-Pantaleón Garay Urtiaga. Falta reintegrar el certificado de aptitud física.
i6.-Angl Louvelli Tellería. Falta visar por la Autoridad de Marina el certificado de aptitud física.
17.-Juan de la Pascua y Sacaluga. Falta visar por laAutoridad de Marina el certificado de aptitud física.'8.-IVIariano Alonso Pío. Falta legalizar el certificadode nacimiento..
19.-Pantaleón León Duchement. Falta aportar el certificado de aptitud física.
20.-Emilio Rodríguez Ansola. Falta reintegrar el certificado de aptitud física.
21.-Ramón Lastra Alonso. Falta aportar el certificado
de aptitud física.
22.-José Corrales Torres. Falta aportar el certificadode aptitud física.
23.-Rogelio Susaeta Goiriena. Falta reintegrar el certificado de aptitud física.
24.-Francisco Ortega Páez. Falta reintegrar el certificado de aptitud física y legalizar la firma del certificado
de estudios
• •
25.-Félix Anduiza y Apraiz. Falta reintegrar el certi
ficado de aptitud física.
•■•■••■•■•■
919.-NUM. III
.26.-Francisco Alzaga y Echevarría. Falta reintegrar
el certificado de aptitud física.
27.-Enrique Albors Martínez. Falta visar por la Auto:4
ridad de Marina el certificado de aptitud física.
28.-Francisco Gómez Cano. Falta reintegrar y visar
P' la Autoridad de Marina el certificado de aptitud física.
29.-Lorenzo Basabe y Aliando. Palta reintegrar el cer
tificado de aptitud física.
p.-Andrés Clemente Canal y Vean Falta aportar cer
tificado de aptitud física.
31.-Francisco Pacheco Falcón. Falta visar el certifica
do de aptitud física por la Autoridad de Marina.
31.-P rancisco Oliva Gómez. Visar por la Autoridad de
Marina y reintegrar el certificado de aptitud física.
33.-Máximo Soroa y Reyes. Certificado de penales, cé
dula y reintegro de un certificado.
34.-Arturo Sánchez Pérez. Acreditar tiempo de em
barque.
35.-Anastasio Andicochea Gue-requeta. Reintegrar el
certificado médico.
36.-Teodoro Zabala Zobarán. Reintegrar el certificado
médico.
37.-Daniel Yáñez Lorenzo. Acreditar tiempo de em
barque.
38.-Antonio Mayobre Pego. Deberá. Legalizar partida




40.-Agustín García lievia. Acreditar tiempo de em
lerque.
41.-Manuel Brizuela Dodero.
tmbarque y reintegrar dos certificados.
42.-J osé Vallana Jeaquenat. 4creditar tiempo de
Largue, ¿tportar cédula personal y reintegrar certificado
médico.
43.-Manuel Zato García. Acreditar tiempo de embar
que y visar por la Autoridad de Marina el certificado médico.
44.-Angel Rodríguez y Díaz-Saavedra. Acreditar tiem
po de, embarque y visar por la Autoridad de Marina elcertificado médico.
45.-Fernando Izquierdo Sañudo. Acreditar tiempo de'embarque y aportar nombramiento de primer Maquinista
o testimonio notarial del mismo.
46.-Manuel Méndez Iserni. Acreditar tiempo de embarque. Reconocimiento médico ante la Autoridad de Marina. Certificado de buena conducta de penales y reintegrarotros certificados.
Ramos Giráldez. Acreditar tiempo de
Acreditar el tiempo de
em
EDICTOS
Don José Blanco Ligueri, Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente por extravío del
pase de reserva del inscripto de marinería del reemplazode 1939, Miguel Rodríguez Morales,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío delexpresado pase de reserva, se declara nulo y sin valor al
guno, incurrie'ndo en responsabilidad la persona que loposea v no haga entrega de él.
La Carraca, 26 de abril de 1933. El Juez instructor,José Blanco.
IMPRENTA DL. MINISTERIO -DE MARINA
^
SECCIÓN DE ANUNCIOS










































futobuses - futocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
egadoras - Devanaderas - Autobombas.
Para informarse dirigirse a
.
.
. Omniurn Ibérico Industrial .



























































































. alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes. 3
• Sustituye y simplificl con
«
e
la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen al•
•













• <La Filotécnica, Ing. A. Salmoiraghi S. A. Milano (Italia) •
.
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